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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo elaborar un manual didáctico con 
métodos constructivistas para el desarrollo de destrezas y habilidades intelectuales, con ello 
incentivar a los niños y niñas a ser críticos y reflexivos, siendo esto, el resultado ante la 
necesidad por mejorar la calidad en la enseñanza – aprendizaje y la falta del desarrollo de 
las destrezas y habilidades intelectuales en el bajo rendimiento académico.  
La investigación es de tipo descriptivo, se realizó trabajo de campo, utilizando los métodos: 
Científico, Analítico-Sintético, la técnica de la encuesta y la entrevista. Esto ayudó a 
identificar y a comprobar  la incidencia de la falta de desarrollo de destrezas y habilidades 
intelectuales de los niños/as, en el bajo rendimiento académico, y la falta de motivación 
dentro del proceso de inter-aprendizaje. Esto conlleva a proponer soluciones al problema 
identificado. 
Para mejorar el rendimiento académico, la calidad y calidez educativa se ha propuesto 
métodos y estrategias, técnicas y actividades para desarrollar destrezas y capacidades 
intelectuales, que faciliten la construcción del conocimiento en forma íntegra y respondan a 
las necesidades y requerimientos de los educandos por lo que un  Manual didáctico con 
procesos metodológicos constructivistas aplicado en forma correcta proporcionará 
orientación  en el proceso de inter-aprendizaje.  
 
___________________________ 
M.Sc. José Elías Vallejo 
060087617-1 
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ABSTRACT 
The present research aims to elaborate a training manual with constructivist methods 
which helps to develop the  skills and intellectual abilities to encourage children to be 
critical and reflective, so that, the result contribute to improve the certification of  
quality in  teaching - learning and lack of skills and intellectual abilities in academic 
development. The research is descriptive; we performed field work, using methods: 
scientist, analiatic-sintetic. The technique applied was the survey and the interview. 
This helped to identify and to check the incidence of lack of development of skills and 
intellectual abilities of children, low academic performance, and the lack of motivation 
within the inter-learning process. This leads to propose solutions to the problem 
identified. To improve academic performance, quality and educational warmth has 
been proposed methods and strategies, techniques and activities to develop skills and 
intellectual abilities, which facilitate the creation of knowledge in full form and 
respond to the needs and requirements of the trainees so that a Training Manual with 
constructivist methodological processes applied correctly will provide guidance in the 
inter-learning process. 
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AVAL DE TRADUCCION  
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INTRODUCCIÓN  
 
En nuestro país los principios y fines educativos estipulados en la LOEI (Ley Orgánica de 
Educación Intercultural) están enfocados a la contribución del desarrollo integral, 
autónomo, sostenible, independiente y el desarrollo de las habilidades y destrezas de las 
personas. Pues se puede comprobar que la obligación emana sobre las Instituciones 
Educativas y autoridades superiores a formar personas críticas y reflexivas.  
 
Muchos de los maestros y maestras enfocan los aprendizajes y enseñanzas a la cognición 
del niño/a, cuando se debería partir de la metacognición, ya que el inter-aprendizaje debe 
empezar por las propias experiencias, construir el conocimiento, y permitir que desarrolle  
las destrezas y habilidades intelectuales.  
 
La propuesta que se ha hecho con el propósito de que la calidad y calidez educativa que 
tanto se suele hablar se logre alcanzar, a través de la aplicación de metodologías 
constructivistas dentro de las aulas. Se puede notar que no se considera importante el 
desarrollo cognitivo del niño/a, pues al  apreciar esto se estima asignar un manual didáctico 
con procesos metodológicos constructivistas para el desarrollo de destrezas y capacidades 
intelectuales de los niños y niñas de sexto año de Educación General Básica de la escuela 
“Nicolás Augusto Maldonado Toledo”. 
 
Por lo que cambiar estilos de enseñanza-aprendizaje, por estilos innovadores acordes a la 
realidad será una herramienta para mejorar la educación dentro de la institución educativa.  
Con la investigación realizada  se formula el problema de la siguiente manera: ¿Cómo 
mejorar el inter-aprendizaje  de los niños/as del sexto año de Educación Básica  a través de 
metodologías constructivistas para desarrollar destrezas y capacidades intelectuales?, dicha 
pregunta se puede responder por medio de un manual didáctico que cubra estas 
necesidades. 
xi 
 
El tema a desarrollarse en el presente trabajo de investigación abarca las dos variables  
que son: la Variable Independiente procesos metodológicos constructivistas y la Variable 
Dependiente destrezas y habilidades intelectuales, que serán los parámetros a 
investigarse. 
Los motivos por los cuales se ha realizado la investigación han sido ante la necesidad de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías constructivistas 
que permitan  la formación holística de los niños y niñas.  
Los objetivos de la investigación están enfocados a toda la comunidad educativa, siendo 
el principal, mejorar la enseñanza- aprendizaje, por medio del manual didáctico se 
orientara, guiara las clases que impartan los y las docentes permitiendo que estas sean 
amenas y logrando desarrollar las destrezas y capacidades intelectuales en las y los niños, 
que son muy indispensables para la formación.  
El proyecto de investigación está estructurado de capítulos, los mismos que se detallan a 
continuación: 
EL CAPÍTULO 1: Consta de los Antecedentes Investigativos, las Categorías 
Fundamentales, Trata sobre  el Marco Teórico.  
EL CAPÍTULO 2: Caracterización de la Institución, Análisis e Interpretación de 
Resultados, determina las Conclusiones y Recomendaciones. 
CAPÍTULO 3: Trata de la propuesta, la misma que contiene Datos Informativos, 
Antecedentes de la Propuesta, Justificación, Objetivos, Análisis de Factibilidad, 
presentación, y la propuesta.  
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